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RUJDQL]DFLyQ GHO HVSDFLR \ VX FUHFLHQWH HVSHFLDOL]D
FLyQ ODLQWHUGHSHQGHQFLDGHORVOXJDUHV\ODH[WHQVLyQ
GHODXUEDQL]DFLyQ ODUHSDUWLFLyQGHODVDFWLYLGDGHV\
GH ORV VHUYLFLRV WRGDV ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH ODHYROX
FLyQGHORVWHUULWRULRVUHPLWHQDODQHFHVLGDGLPSHULRVD
GHORVGHVSOD]DPLHQWRV\DOSDSHOFODYHGHODPRYLOLGDG
HQ HO IXQFLRQDPLHQWR FRQWHPSRUiQHR (Q WRGDV ODV
JUDQGHVFLXGDGHVGHOPXQGR ODVSHUWXUEDFLRQHVGHOD
PRYLOLGDG VHDQ SDVDMHUDV R GXUDGHUDV VH GHEDQ D
REUDVGHPDQWHQLPLHQWR DPRYLPLHQWRVVRFLDOHVRD
(O DQiOLVLV GH OD YXOQHUDELOLGDG GH ORV HOHPHQWRV
HVHQFLDOHV GH ODPRYLOLGDG GHVFLIUDQGR ORVPHFD
QLVPRVTXHFRQVWUX\HQVXVIUDJLOLGDGHV\ODVFRQVH
FXHQFLDV SRVLEOHV GH HVWDV ~OWLPDV HQ HO WHUULWRULR
SXHGHSURSRUFLRQDUSLVWDVFRQPLUDVDKDFHUDOVLV
WHPDGHGHVSOD]DPLHQWRV \SRUWDQWRDOVLVWHPDXU
EDQR PHQRV YXOQHUDEOHV (Q HVWD SHUVSHFWLYD VH
SUHWHQGHHQHVWHFDStWXORGHWHUPLQDUORVHOHPHQWRV
HVHQFLDOHVGHODPRYLOLGDGHQHO'04DQWHVGHH[D
PLQDU VX YXOQHUDELOLGDG DGRSWDQGR XQ PpWRGR
FRPSDUDEOHDOXWLOL]DGRHQHOFDVRGHODUHGGHHQHU
JtDHOpFWULFDRODGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD (QILQ









PLHQWR GHO 'LVWULWR 0HWURSROLWDQR /D VHJXQGD
HWDSDFRQVLVWLyHQMHUDUTXL]DUWDOHVHOHPHQWRVFRQHO
ILQGHFRQVLGHUDU~QLFDPHQWHDTXHOORVTXHGHVHPSH
















SHUPLWHQ FRPXQLFDU DO 'LVWULWR FRQ HO UHVWR GHO
SDtV GH ORV HMHV FHQWURSHULIHULD HVSHFtILFRV DQWH










 6HDILQyHODQiOLVLVGH ORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGH OD
PRYLOLGDGSUHVHQWDGRHQ/RV OXJDUHV HVHQFLDOHV GHO'LV
WULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR ORTXHH[SOLFDTXHORVUHVXO
WDGRVDTXtSUHVHQWDGRVQRVHDQLGpQWLFRV
 /R TXH OODPDPRV ©SXHQWHVª GH PDQHUD JHQpULFD
FRUUHVSRQGHDREUDVTXHSUHVHQWDQXQDVHFFLyQDpUHD
HV GHFLU GRWDGDV GH XQ YDQR WDEOHUR VXVSHQGLGR
SXHQWHV YLDGXFWRV HVWUXFWXUDV TXH SHUPLWHQ FUX]DU





























SRUWH FROHFWLYR YpDVH PDSD  $GHPiV GH ODV
YtDV SULQFLSDOHV GH DFFHVR DO 'LVWULWR \ ORV HMHV
FHQWURSHULIHULD HVWRVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVSUHVHQ


















LPSUHVFLQGLEOHV HQ FLHUWRV HMHV SDUD HO IXQFLRQD


























































FLRQHV GH ORV YROFDQHV*XDJXD 3LFKLQFKD \ (O 5H
YHQWDGRU DIHFWDQGHPDQHUDSDUWLFXODUDODPRYLOLGDG
/DFDSDFLGDGGHFRQWUROIXHGHWHUPLQDGDSDUWLHQGR
GHO LQYHQWDULR GH ORV PHGLRV GH YLJLODQFLD \ SRU
WDQWRGHGHWHFFLyQGHSUREOHPDV\GHODVFDSDFLGD
GHVGHLQWHUYHQFLyQH[LVWHQWHVHQORVGLIHUHQWHVHMHV
\ OXJDUHV WHOHFRQWURO PHGLDQWH FiPDUD GH YLGHR
SHUVRQDO DVLJQDGR HVSHFtILFDPHQWH DFFHVLELOL
GDG« /DHYDOXDFLyQGHODYXOQHUDELOLGDGOLJDGDDOD
H[LVWHQFLD \ OD FDOLGDGGH DOWHUQDWLYDV GH IXQFLRQD
PLHQWRVHEDVySULQFLSDOPHQWHHQXQFHQVRGH ORV
LWLQHUDULRV DOWHUQDWLYRV HQ OD H[LVWHQFLD GH LQIUDHV
WUXFWXUDVGHUHSXHVWR\HQODDSUHFLDFLyQFXDOLWDWLYD
GH ODVSHUWXUEDFLRQHVHQ ORVGHPiVHOHPHQWRVTXH

















HOHPHQWR HVHQFLDO XQ LQGLFDGRU VLQWpWLFR GH YXO
QHUDELOLGDGTXHYDGHD (OPpWRGRHPSOHDGR
SHUPLWH FRPSDUDU ORV JUDGRV GH YXOQHUDELOLGDG GH






YLDOHV HOHPHQWRV HVHQFLDOHV GH OD PRYLOLGDG HQ HO
'04 VHSUHVHQWDQHQORVPDSDV$D) TXH
SRQHQ HQ HYLGHQFLD VLWXDFLRQHV H[WUHPDGDPHQWH
FRQWUDVWDGDVVHJ~QHOWLSRGHYXOQHUDELOLGDG
'H XQD PDQHUD JHQHUDO OD YXOQHUDELOLGDG LQWUtQ




UDHV  S 
  YXOQHUDELOLGDGQXODRPX\EDMD  YXOQHUDELOL
GDG UHODWLYDPHQWH EDMD    YXOQHUDELOLGDG UHODWLYD










WULFRORU TXH UHTXLHUHQ GH HQHUJtD HOpFWULFD \ WDP
ELpQGHXQVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLyQ /DYXO
QHUDELOLGDGOLJDGDDODH[SRVLFLyQ\ODVXVFHSWLELOL










JLODQFLD (VRV PLVPRV HMHV PXHVWUDQ LJXDOPHQWH
JUDGRVGHYXOQHUDELOLGDGPiVELHQHOHYDGRVHQ OR
TXHUHVSHFWDDODVDOWHUQDWLYDVGHIXQFLRQDPLHQWR\
D OD SUHSDUDFLyQSDUD FULVLV $Vt HQ FDVRGH DFFL
GHQWH R GH LQWHUUXSFLyQ GHO WUiILFR ODV SHUWXUED
FLRQHV SXHGHQ VHU LPSRUWDQWHV \ HO WLHPSR GH
OOHJDGDGHORVDX[LOLRVUHODWLYDPHQWHODUJR



















YXOQHUDELOLGDG DQDOL]DGD PDSDV $ D ) (V
QXODHQWpUPLQRVGHGHSHQGHQFLD SXHVORVSXHQWHV
QRGHSHQGHQSDUDIXQFLRQDUGHQLQJ~QVLVWHPDHQ
SDUWLFXODU SHUR VXYXOQHUDELOLGDG LQWUtQVHFD HV HQ
FRQMXQWR PX\ HOHYDGD H LGHQWLILFDEOH HQ HVSHFLDO
SRUVXHVWDGRDSDUHQWHGHVJDVWH ILVXUDV FDOLGDGGH













ELOLGDG LQWUtQVHFD OD FRQFUHFLyQ GH XQD DPHQD]D
LQFOXVR GH SRFD PDJQLWXG SRGUtD DFDUUHDU GDxRV
LPSRUWDQWHV (VWD VLWXDFLyQ HV SUHRFXSDQWH HQ OD
PHGLGDHQTXH SDUDOHODPHQWH ODVDOWHUQDWLYDVYLD
OHV ODFDSDFLGDGGHFRQWURO\ODSUHSDUDFLyQSDUDVL
WXDFLRQHV GH FULVLV VRQ OLPLWDGDV (Q UHODFLyQ FRQ




FXHQWUDQ HQ XQ HVWDGR SRFR VDWLVIDFWRULR SHUR QR






OD FDSDFLGDG GH FRQWURO 6LQ HPEDUJR ORV W~QHOHV





















PHQWH GH OD HQHUJtD HOpFWULFD SHUR SDUDOHODPHQWH
GLVSRQHQ WRGRV GH JHQHUDGRUHV (Q FDPELR HVWiQ
PX\H[SXHVWRVDODVDPHQD]DV\VRQVXVFHSWLEOHVGH
GDxRV (OWHUPLQDOWHUUHVWUH&XPDQGiHVWiH[SXHVWR
D WRGRV ORV WLSRVGH DPHQD]DV VDOYR OD OLJDGD D OD
SUHVHQFLDGHSURGXFWRVSHOLJURVRV 3RURWURODGR OD
 (VWDDSUHFLDFLyQVHEDVDHQODFRQVLGHUDFLyQVLPXOWi
QHD GH YDULDV DPHQD]DV 3RFRV SXHQWHV HVWiQ HQ


























ODPRYLOLGDG /DVPD\RUHV YXOQHUDELOLGDGHV FXDGUR
FRUUHVSRQGHQDORVHMHVTXHSHUPLWHQDFFHGHUD
ODFLXGDGGH4XLWR DREUDVYLDOHV\DW~QHOHV /D
3DQDPHULFDQD 1RUWH OD 3DQDPHULFDQD 6XU \ HO HMH
PD\RUTXHDWUDYLHVDHOYDOOHGH7XPEDFRVRQORVHMHV






WDQWR SDUD OD PRYLOLGDG GH SHUVRQDV FRPR SDUD HO






VRQ JOREDOPHQWH PHQRV YXOQHUDEOHV TXH ORV HMHV









GH DQiOLVLV (QRWUDVSDODEUDV VH WUDWDGH VDEHU HQ




UHQWHV SHUR HQ HOPDUFRGH HVWH OLEUR HO DQiOLVLV





YDQGHD    \IXHURQSRQGHUDGRVPH
GLDQWHXQDSURJUHVLyQSRUHOPpWRGRGH ORVFXDGUD











































GHOLPLWDGDVHQ IXQFLyQGH OD DUPD]yQGH OD UHGYLDO
HVWUXFWXUDQWH \ SULQFLSDO OD TXH D VX YH] HVWi GLV
SXHVWDVHJ~QODWRSRJUDItD\ODKLGURJUDItD























UHGXFFLyQ GH OD DFFHVLELOLGDG VRQ WDQWR PD\RUHV
FXDQWRPHQRUHVHOQ~PHURGHDFFHVRV\PD\RUODYXO
QHUDELOLGDGGHORVPLVPRV 6HGHWHUPLQDURQQLYHOHV




/RV UHVXOWDGRV VH SUHVHQWDQ HQ HO PDSD  TXH
PXHVWUDTXHHOFLHUUHGHORVWUDPRVPiVYXOQHUDEOHV
GHODUHGYLDOQRDIHFWDUtDGHPDQHUDKRPRJpQHDDO




























VLWXDFLyQ LGHQWLILFDQGR ORV HOHPHQWRV HVHQFLDOHV GH
IXQFLRQDPLHQWRGHO'LVWULWRH[LVWHQWHVHQHVDV]RQDV
/DYXOQHUDELOLGDGGH ODSREODFLyQIXHGHWHUPLQDGD
VHJ~Q HO JUDGR GH DXWRQRPtD TXH FDUDFWHUL]D D OD
]RQD VXVFHSWLEOH GH DLVODPLHQWR KDELpQGRVH HYD
OXDGRHVWH~OWLPRFRQEDVHHQFXDWURWLSRVGHGDWRV
GLVSRQLELOLGDGGHDJXDFDSDFLGDGGH ORVWDQTXHV\
H[LVWHQFLD GH SR]RV GLVSRQLELOLGDG GH DOLPHQWRV
Q~PHURGHSXQWRVGHYHQWD\GHOXJDUHVGHDOPDFH







SREODFLyQ HVWDUtD HQWRQFHV GLItFLOPHQWH HQ FDSDFL
GDGGHDIURQWDUXQDVLWXDFLyQGHFULVLVGXUDGHUD
3RUVXSDUWH HOPDSDUHSUHVHQWD HQFDGD]RQD

















KLSyWHVLV WRWDOPHQWH SODXVLEOH GHO FLHUUH VLPXOWi
























,QWHURFHiQLFD DVt FRPR OD GH ORV W~QHOHV \ GH ODV
REUDV GH LQJHQLHUtD FX\D IXHUWH YXOQHUDELOLGDG VH
GHPRVWUy WHQGUtDJUDYHVFRQVHFXHQFLDV (VWDVQRVH
UHVXPLUtDQ~QLFDPHQWHHQHODLVODPLHQWRGHFLHUWRV
VHFWRUHV JHRJUiILFRV VLQR TXH VH PDQLIHVWDUtDQ
LJXDOPHQWH HQ XQD SHUWXUEDFLyQ JUDYH GH ODV
FRPXQLFDFLRQHVDO LQWHULRUGHWRGRHO'04\FRQ
ODVSURYLQFLDVYHFLQDV
$ OD PXOWLSOLFLGDG GH IRUPDV GH YXOQHUDELOLGDG
SXHVWDVHQHYLGHQFLDHQHVWHWUDEDMRGHDQiOLVLVFR




QHOHV \ ODV WHUPLQDOHV GHO WUDQVSRUWH FROHFWLYR GHO
PHMRUDPLHQWRGHOWHOHFRQWURO GHODGHILQLFLyQRGH
ODHODERUDFLyQGHLWLQHUDULRVDOWHUQDWLYRV ODVSRVLEL
OLGDGHVGHUHGXFLUHILFD]PHQWH ODYXOQHUDELOLGDGGH
ODPRYLOLGDGHQHO'04VRQQXPHURVDV
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COMO ELEMENTOS ESENCIALES
0UENTES
4RAMOS VIALES
#ENTROS DE TRANSPORTE
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-APA 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6ULNERABILIDAD GLOBAL DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MOVILIDAD
NINGUNA
0OSIBILIDAD DE REDUCCIØN
DE LA ACCESIBILIDAD
BAJA
RELATIVAMENTE BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
0UENTES
%JES VIALES
4RAMOS VIALES VULNERABLES
4ÞNELES
&UENTES
$EMORAES 	
INVESTIGACIØN )2$
 MUY ALTA VULNERABILIDAD	
 ALTA VULNERABILIDAD	
-APA  :ONAS QUE PUEDEN VER REDUCIDA SU ACCESIBILIDAD EN CASO DE
FALLA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MOVILIDAD MÉS VULNERABLES 
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0RINCIPALES EJES VIALES
BAJA
RELATIVAMENTE BAJA
RELATIVAMENTE ALTA
ALTA
6ULNERABILIDAD DE LA POBLACIØN
MUY ALTA
3AN *UAN
,A ,IBERTAD
'UAYLLABAMBA
/YACOTO
-IRAVALLE
#UMBAYÉ
4UMBACO
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,AS CIFRAS CORRESPONDEN A UNA
ESTIMACIØN DEL NÞMERO DE VIVIENDAS EN CADA ZONA
&UENTE $EMORAES 	 INVESTIGACIØN )2$
-APA  6ULNERABILIDAD DE LA POBLACIØN EN LAS ZONAS CON PROBABILIDAD DE SUFRIR UNA
FUERTE REDUCCIØN DE SU ACCESIBILIDAD E INCLUSO UN TOTAL AISLAMIENTO
.
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0RINCIPALES EJES VIALES
.ÞMERO DE TIPOS DE ELEMENTOS ESENCIALES
REPRESENTADOS EN CADA MALLA
3AN *UAN
,A ,IBERTAD
'UAYLLABAMBA
/YACOTO
-IRAVALLE
#UMBAYÉ
4UMBACO
&UENTE $EMORAES 	 INVESTIGACIØN )2$
-APA  ,OCALIZACIØN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO DEL $-1 EN LAS ZONAS
CON PROBABILIDAD DE SUFRIR UNA FUERTE REDUCCIØN DE SU ACCESIBILIDAD E INCLUSO UN TOTAL AISLAMIENTO
.
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